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Dodavanjem razli~itih funkcionalnih sku-
pina molekulnim gra|evnim blokovima 
(e. building blocks) omogu}uje se njihova 
primjena u nanoelektronici, nanofotonici, 
inteligentnom prepoznavanju i opskrbi tijela 
bolesnika lijekovima. Takva gra|evna jedi-
nica mora biti multivalentna i anizotropna. 
Iako je ve} pripravljeno mnogo anizotropnih 
blokova, jo{ nije prona|eno univerzalno 
uporabno rje{enje. 
Skupina ameri~kih znanstvenika2 uspje{no 
je pripravila anizotropne, razgranate i 
umre`ive gra|evne blokove, ABC mono-
mere (e. Anisotropic, Branched and Cross-
linkable), od kojih se mo`e sastaviti multi-
funkcionalna nanoarhitektura. Uspje{no su 
pokazali i da se ciljanom polimerizacijom u 
prisutnosti specifi~nih DNK molekula mo`e 
posti}i visoko osjetljivo prepoznavanja pa-
togena. Uz pomo} ovoga posebnog mono-
mernog sustava kreirani su i biokompatibilni 
nanovektori – injicirani nanosustavi – za 
simultanu distribuciju lijekova i indikatora. 
Njihov pristup otvara jedan op}i smjer s 
puno mogu}nosti za stvaranje multifunkcio-
nalne nanoarhitekture.
Lee i njegova grupa razvili su modularni 
(plug ad play) pristup konstruiranju multi-
funkcionalne nanoarhitekture od monomer-
nih ABC gra|evnih blokova. Za pripravu ABC 
monomera, razgranata se Y-DNK, konjugi-
rana s razli~itim funkcionalnim skupinama, 
pona{a kao modulni donor, a X-DNK kao 
osnovni molekulni akceptor. Karakterizacija 
uz pomo} gel-elektroforeze pokazala je da 
fluorescentne boje ABC monomera odgo-
varaju razli~itim kombinacijama donorskih 
Y-DNK. Za sintetiziranje multifunkcionalnih 
nanoarhitektura od nekog ABC monomera 
kreirali su ABC monomer na na~in da svaki 
ima dvije kvantne to~ke s tri razli~ite kon-
figuracije boja koje mogu povezati neko-
liko stotina kvantnih to~aka te na taj na~in 
poja~ati signale nekog doga|aja vezanoga 
uz ciljano povezivanje. Svaki ciljano sinteti-
zirani polimer tako|er sadr`ava jedinstveni 
kôd fluorescencije s karakteristi~nim omje-
rom zelene i crvene, {to omogu}uje simulta-
no prepoznavanje razli~itih polimera. 
Osim DNK za prepoznavanje patogena, ABC 
polimerne sfere mogu poslu`iti i kao vektori 
za isporuku lijekova zahvaljuju}i ugra|enoj 
multivalentnosti i anizotropiji.
DNK kostur omogu}uje su~elje lijekovi-
ma na bazi nukleinskih kiselina. Kona~noj 
arhitekturi mo`e biti pridodana bilo koja 
funkcionalna skupina, organska ili anor-
ganska, koja mo`e biti konjugirana s DNK 
ili RNK. Lee i ostali predvi|aju da }e ovi ABC 
monomeri otvoriti mnogo mogu}nosti za 
stvaranje novih nanostruktura i nanomate-
rijala vi{estruke funkcionalnosti.
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